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VERSLAG VA» PROEVEN MET VERSCHILLENDE ENTMETHODEN VOOR TOMAAT 1959. 
Inleiding. 
Bij het enten van tomaten op kurkwortelresistente onderstam volgens de 
spleetentmethodé treden voor de praktijk nog verschillende moeilijkheden op. 
Zo is de verzorging van de geënte planten vlak na het enten voor de praktijk 
een moeilijk punt. Ook het optreden van oogstverlating is in veel gevallen 
hezwaarlijk. 
Daarom werd gezocht naar andere entmethoden. In Venlo was de methode 
van plakenten ontwikkeld. Hiermee werd in elk geval de moeilijkheid van het 
handhaven van een hoge luchtvochtigheid vlak na het enten opgeheven. Als der-
de mogelijkheid was er de methode van afzuigenting, zoals dat momenteel ook 
bij het enten van komkommers en meloenen gebeurt. 
Doel van de proef. 
Om de drie verschillende entmethoden te kunnen vergelijken betreffende 
groei en produktie werden twee opbrengstvergelijkingsproeven genomen, waarin 
deze entmethoden vergeleken werden met ongeè'nte tomaten. 
Opzet van de proef. 
De proef omvatte dus vier objecten: 
1. Geënt volgens spleetentmethodé. 
2. Geënt volgens plakentntethode. 
3. Geënt volgens af zuigiaethode. 
4. Ongeënt. 
De ene proef werd in drievoud genomen in kas 32 op het proefstation. 
Elk vak bestond uit een rij ter lengte van 64 planten. De ligging van de rij- . 
en met de verschillende behandelingen was als op de plattegrond wordt aange-
geven (bijlage i). 
De andere proef werd opgezet op het bedrijf van de heer C. Kap, Nieuwe-
weg 96 te Poeldijk. Er stonden vier kappen van een warenhuis ter beschikking, 
Elke behandeling omvatte een gehele kap van een warenhuis, er waren dus geen 
herhalingen. Per kap stonden _+ JCX) planten. 
De proef op uet Proefstation was een vroege koude teelt. De grond was 
hier matig met kurkwortel besmet. De proef bij de heer Kap werd in een late 
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koude teelt genomen. Hier was de grond ernstig met kurkwortel besmet. 
Bij beide proeven werden regelmatig standcijfers gegeven om een indruk 
te krijgen van de groeikracht van het gewas. De opbrengst werd bepaald door 
per vak en per oogstdatum alle vruchten te tellen en te wegen, Ook werd ge-
let op eventuele kwaliteitsvermindering van de vruchten door het enten. Bij 
het opruimen van het gewas werden de wortels beoordeeld op ontwikkeling en 
aantasting door kurkwortel. 
Methodiek. 
De methodiek van het spieetenten is reeds in andere verslagen over het 
enten van tomaten besproken. 
Bij het plakenten gaat men als volgt te werk. De onderstammen worden 
enkele dagen eerder gezaaid dan het cultuurras. Tot het oppotten is de op-
kweek van beide soorten plantmateriaal normaal. Als de planten het oppotbare 
stadium bereikt hebben worden in êên perspot (of stenen pot) zowel een onder» 
stam als een cultuurtomaat geplant. Hierbij is het belangrijk dat beide plant 
jes ongeveer even groot zijn anders kan de ene plant de andere hinderen bij 
zijn ontwikkeling. De verdere opkweek moet er op gericht zijn dat een stevi-
ge plant verkregen wordt, dus tijdig en ruim uitzetten. Omstreeks de tijd 
dat het cultuurras bij normale teeltwijze uitplantbaar zou zijn kan het enter 
plaats vinden. 
Vlak boven de perskluit wordt nu van beide stammetjes met een scheermesje 
een flinke schilfer afgesneden. De afgesneden schilfer moet een lengte hebbeo 
van ruim 2 cm. De schilfer moet niet te dun afgesneden worden anders is de 
vergroeiing onvoldoende, er mag echter ook niet te diep ingesneden worden 
dan zou de plant omknikken. De beide snijvlakken moeten vanzelfsprekend te-
gen over elkaar staan. Met twee houten knijpers worden de snijvlakken nu te-
gen elkaar aangedrukt. De knijpers moeten behoorlijk knellen, de stammetjes 
mogen dus niet te dun zijn. Ia 5-7 dagen kunnen de knijpers weer verwijderd 
worden. De kop ¥an de onderstam kan reeds voor het enten of tijdens het en-
ten ingenomen worden op 2 of 3 goed ontwikkelde bladeren. Ongeveer 10 dagen 
na het enten wordt de kop van de onderstam boven de entplaats geheel wegge-
sneden of -geknipt. Het uitplanten in het warenhuis kan +_ 10 dagen na het 
enten plaats vinden. 
Yoor de afzuigenting kunnen de onderstammen wanneer het een koude teelt 
betreft gelijktijdig met het ermee te verenten ras gezaaid worden. Yoor 
stookteelt is het raadzaam de onderstammen enkele dagen eerder te zaaien. 
Het verschil in zaaitijd moet groter zijn naar gelang men vroeger met de 
teelt start. De gehele opkweek tot het enten vinat plaats in verspeenbakken* 
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Het enten kan plaatsvinden als de plantjes een lengte hebben van +.12 cm. 
Ook nu is het weer zaak stevige gedrongen planten op te kweken, die zich ge-
makkelijk laten verenten. Hiertoe is het nodig de plantjes 2 maal te verspe-
nen, waar bij het verspenen voor de tweede maal ongeveer half zo veel plan-
ten in een verspeenbak komen te staan als "bij het verspenen voor de eerate 
maal. Bij het enten worden de planten uit de verspeenbak opgewonnen. He on-
derstam wordt op + 5 on1 hoogte schuin naar beneden ingesneden tot op de helft 
van de stamdikte. De insnede moet ruim 1 cm lang zijn. De ent wordt op dezelf 
de wijze naar boven ingesneden. Beide insnijdingen moeten gelijk van lengte 
zijn. Ent en onderstam worden nu in elkaar geschoven en de entplaats wordt 
omwikkeld met een bandje van bladlood of plastie plakband. Eventuele kiembla» 
den of gewone bladeren die in de weg zitten kunnen weggenomen worden. Bij 
het enten wordt de kop van de onderstam verwijderd, zodsnig dat er twee of 
drie goede bladeren blijven zitten. Direct na het verenten worden de planten 
opgepot. Het is wenselijk een vrij grote pot te gebruiken in verband met de l 
twee wortelstelsels. Ongeveer 10 dagen na het enten wordt de kop van de onder] 
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stam vlak boven de entplaats afgesneden. Na 14 dagen kunnen de planten uit- j 
gezet worden in het warenhuis of de kas. ! 
Zowel bij het plakenten als bij het afzuigenten behoeft geen plastic 
hoes over de geënte planten aangebracht te worden. Bij zonnig weer is licht 
broezen en afdekken met papier gewenst, verdere maatregelen zijn niet nodig. 
Uitvoering. 
De proef op het Proefstation en de proef bij de heer Kap zullen afzon-
derlijk besproken worden. 
Proef op het Proefstation. 
De onderstammen voor alle 3 entiaethoden werden op 4 februari gezaaid en 
worden op 18 februari verspeend. De enten (ras moneymaker van v.d. Berg) wer-
den op 17 februari gezaaid en op 27 februari verspeend. De onderstammen voor 
het spieetenten werden op 11 maart opgepot. Voor het plakenten werden op 12 
maart een onderstam en een ent gelijktijdig in een perspot opgepot. De onder-
stammen voor het afzuigenten werden ruimer gezet door +_ •§• van de onderstammen 
bij het oppotten voor spleetenting en plakenting te laten staan. De enten 
voor de afzuigmethode werden op dezelfde wijze ruimer gezet. 
Het enten volgens de afzuigmethode vond plaats op 19 maart. De onder-
stammen waren vrij dun, het plantmateriaal was echter goed van lengte. Met 
het te dunne plantmateriaal was het vrij moeilijk werken. 
Op 23 maart werden de planten volgens de plakentsiethode gegnt. De onder-
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stam was, ondanks eerder zaaien, aan de kleine kant. Het gewas was vrij 
week, daardoor werden sommige stammetjes door de knijpers kapot geknefen. 
Praktisch alle planten kraakten als de knijper erop gezet werd. 
Het enten volgens de spleetentmethode kon op 24 maart plaats vinden. 
Yan de tomaten geënt volgens <|e plakentmethode werden op 31 maart 
de knijpers afgenomen. 
Op 2 april werden de planten ge§nt volgens de afzuigmethode en volgens 
de plakentmethode en de ongeënte planten in het warenhuis uitgepoot. 
Het plantmateriaal van de afzuigentingen was het mooiste, de planten 
waren mooi donker van kleur en fors ontwikKeld. De tomaten geint volgens 
de plakentmethode waren erg gerekt en geel geworden door droogte en 
lichtgebrek. In verband met hun snelle ontwikkeling moesten deze planten 
lang tegengehouden worden voor het uitplanten. De ongeënte planten waren 
veel jonger dan de planten van de twee andere objecten. De gespleetente 
tomaten konden pas op 6 april uitgepoot worden. Er was dus een vrij groot 
verschil in ontwikkeling van het plantmateriaal per behandeling. 
Er werden enkele beoordelingen gedaan aangaande de ontwikkeling van 
de planten. Op 7 juli en 10 augustus werden standcijfers gegeven. De oogst 
vond plaats van 23 juni tot en met 14 september. 
De 17© september werd het gewas opgeruimd en werden de wortelstelsels beoor-
deeld op ontwikkeling en aantasting door kurkwortel. 
Proef bij Kap. 
Yan de opkweek van de planten zijn geen gegevens bekend. De planten 
werden op 21 mei in het warenhuis uitgepoot..De groei van het gewas werd 
enkele malen beoordeeld, op 18 augustus werden standcijfers gegeven. De 
oogst liep van 28 juli tot en met 4 november. Op 6 november werden de 
wortels beoordeeld op ontwikkeling en aantasting door ziekten. 
Resultaten; 
Proef op het Proefstation. Het enten van de tomaten slaagde op alle 
drie manieren zeer goed. Yan de tomaten geënt volgens de plakentmethode 
mislukten 4 van de 475 entingen, dus nog geen 1$. Yan de tomaten geint 
volgens de afzuigmethode mislukten 2 van de 375 entingen. Ongeveer 10 
dagen na het enten werden bij enkele planten, geint volgens afzuigmethode, 
de stammen van het cultuurras onder de entplaats doorgesneden. Deze entingen 
waren blijkbaar nog onvoldoende vergroeid want de losgesneden planten 
gingen slap en later dood. Zelfs wanneer 4 weken na het enten de eigen 
wortel werd afgesneden gingen de enten nog slap. Ogenschijnlijk was de 
vergroeiing van de entplaats echter goed. De entingen volgens de spieetent-
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Op grafiek 2 is het oogstverloop van de vier objecten in parallel A 
weergegeven. De lijnen lopen ongeveer hetzelfde als op de grafiek waar 
het totaal der J parallellen is weergegeven. Alleen blijft de opbrengst 
van de gespleetente tomaten hier beneden de opbrengst van de ongelnte 
tomaten. In parallel B was de opbrengst van ue gespleetente tomaten weer 
boven die van de ongeSnte tomaten, maar ook iets hoger dan van de 
geplakente tomaten. Het oogstverloop van de geplakente tomaten wijkt vrij 
veel af van het gemiddelde beeld. In parallel C is de opbrengst van de 
tomaten ge§nt volgens afzuigmethode belangrijk beneden het gemiddelde 
gebleven. Dat een bepaalde behandeling in een bepaalde parallel een lagere 
opbrengst dan het gemiddelde gaf is te verklaren uit de standplaats van 
het object. Stond een object aan de westzijde van de warenhuisgoot dan 
bleef de opbrengst belangrijk lager. Dit was in parallel A met de 
gespleetente tomaten, in parallel B met de geplakente tomaten en in 
parallel C met de afzuigentingen. 
Op drie data werd het gemiddelde vruchtgewicht van de geoogste tomaten 
bepaald. Deze zijn weergegeven in bijlage IY. Er blijkt uit dat de 
verschillende entmethoden weinig verschil in gemiddeld vruchtgewicht teweeg 
gebracht hebben. Bij de laatste bepaling was bij de plakenting het gemiddelde 
vruchtgewicht wat hoger dan bij spleetenting. Eet gemiddelde vruchtgewicht 
van de afzuigenting lag nog weer wat hoger dan dat van de plakenting. 
Hieruit blijkt dus zonder meer dat het hoge gemiddelde vruchtgewicht, dat 
met gespleetente planten verkregen wordt, ook met het enten volgens de
 : 
afzuigmethode bereikt kan worden en eveneens met de plakentmethode. i 
Al bij de eerste berekening was het gemiddelde vruchtgewicht van de 
ongelnte planten lager dan van de geSnte objecten. Het gemiddelde vrucht-
gewicht liep ook sterker terug dan bij de geSnte planten. Bij de laatste 
berekening was het vruchtgewicht belangrijk lager, hoewel het opzichzelf 
zeker niet laag genoemd mag worden. 
Bij het oprooien van de wortels werd vooral gelet op de ontwikkeling 
van beide wortelstelsels bij de pl,»kentingen en bij de afzuigentingen. 
Bij de geplakente tomaten bleek duidelijk dat de vergroeiing van ent en 
onderstam vaak onvoldoende is geweest. Bij ongeveer l/j deel van de planten 
was er nog maar <?#n wortelatelsel, hetzij de eigen wortel, of hetzij de 
onderstamwortel. Ook viel op dat, waar de plant op twee wortelstelsels 
stond, de eigen wortel meestal even sterk ontwikkeld was als de onderstam-
wortel. Dit oracht tevens mee dat de onderstamwortels minder krachtig 
ontwikkeld waren. Dit in tegenstelling met de wortels van de afzuigentingen, 
daarbij was de onderstaswortel veel sterker ontwikkeld dan de eigen wortel 
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en vaak was de eigen wortel geheel verdwenen. Bij de ai'zuigentingen kon 
ook geen enkele maal geconstateerd worden dat een enting mislukt was, 
steeds waren er twee gelijkwaardige stengeldelen. Dat de eigenwortels 
afstierven was niet alleen het gevolg van aantasting door kurkwortel, 
hiervoor was de besmetting niet ernstig genoeg. 
De wortelstelsels van de gespleetente tomaten bleven vrij van 
kurkwortel en hadden zich zeer sterk ontwikkeld. De wortels van de ongeënte 
tomaten hadden zich eveneens goed ontwikkeld (druppelbevloeiing) en 
waren vrij ernstig aangetast door kurkwortel. Van elk object werd een 
foto gemaakt van een wortelstelsel dat reprensatief was voor het gemiddelde 
beeld. Foto 1 toont een wortelstelsel van een gespleetente tomaat, foto 2 
een wortelstelsel van een plant geënt volgens de plakentmethode, foto 5 
van de afzuigmethode en foto 4 e©n wortelstelsel van een ongeSnte tomaaiï. 
Op de foto's komen de verschillen tussen plakenting en afzuigenting niet 
zo goed tot uitdrukking. 
Aan dit verslag is tevens een foto (no. 5) toegevoegd van een onder-
stamwortel, die zeer ernstig door wortelknobbelaaltjes is aangetast. 
Proef bij Kap. Bij het uitplanten van de tomaten in het warenhuis waren 
de tomaten geënt volgens de afzuigmethode het verst in ontwikkeling en. 
erg gerekt. Ook de geplakente tomaten waren iets gerekt» De gespleetente 
tomaten waren het minst ver in ontwikkeling. De onderstammen voor de drie 
entmethoden waren op dezelfde datum gezaaid. Op 27 juni was de groei en 
ontwikkeling van de tomaten in alle objecten goed. De afzuigentingen waren 
het verst in ontwikkeling, daarna de ongeinte tomaten, dan de plakentingen 
en tenslotte de gespleetente tomaten. Bij de gespleetente tomaten was de 
eerste tros in volle bloei, bij de andere objecten was de tweede tros in 
volle bloei. 
De 22e juli werd een zeer slechte groei geconstateerd bij de ongeinte 
tomaten. De planten hadden een dunne kop, gingen spoedig slap en waren 
maar nauwelijks tot halverwege de draad gegroeid. De afzuigentingen groeiden 
goed, ze waren het verst in ontwikkeling en hadden de best ontwikkelde 
onderste trossen. Het was een mooie, stevige plant. De plakentingen groeiden 
minder sterk dan de afzuigentingen, echter wel beduidend beter dan de 
ongeinte tomaten. De plakentingen hadden een vrij dunne kop en waren minder 
stevig dan de afzuigentingen. De gespleetente tomaten hadden de grootste 
groeikracht, de koppen waren zeer groeikracntig en de stammen waren zeer 
stevig. Deze planten kwamen echter vrij veel achter in ontwikkeling. 
Op 13 augustus werd nogmaals een beoordeling van het gewas uitgevoerd, 
waarbij standcijfers werden gegeven. De waardering voor groeikracht was 
als volgt: 
spleetenting - 8. 
plakenting - 7» 
afzuigenting - 7» 5« 
ongeënt - 4« 
Hieruit komt dus duidelijk naar voren dat de geinte planten veel "beter 
groeiden dan de ongeënte planten. De verschillen tussen de geinte objecten 
onderling waren niet groot. 
Later in het seizoen kwam er bij de gespleetente tomaten ernstig 
entchlorose voor. Ook bij de andere geënte objecten en bij de ongetinte 
kwam plaatselijk chlorose voor, echter in veel mindere mate dan bij de 
splee tentingen. 
Het verloop van de oogst is uitgewerkt in bijlage V en grafiek 5» 
In bijlage ¥ is het aantal en gewicht van de geoogste tomaten per oogst-
datum gesommeerd. Met alle drie entmethoden werd een belangrijke opbrengst-
vermeerdering verkregen. Met de gespleetente tomaten werd een meeropbrengst 
van 310,4 kg bereikt of 45»7^> de tomaten geënt volgens de plakentmethode 
leverden 194»3 kg meer tomaten op, dat is een meeropbrengst van 28,6fl»; 
de tomaten ge§nt volgens de afzuigmethode hadden ten opzichte van ongeënt 
een meeropbrengst van 374»ö kg. of 55»2^ é« Het verloop van de oogst blijkt 
het duidelijkst uit de grafiek. In de eerste plaats ziet men hier dat de 
gespleetente tomaten 14 dagen later in produktie kwamen dan de drie andere 
objecten, hier was dus uitgegaan van plantœateriaal dat gelijktijdig 
gezaaid is voor alle 4 objecten. Gedurende de eerate vijf weken van de 
oogst lopen de oogstlijnen ongeveer evenwijdig. liadien begint de produktie 
van de ongeSnte tomaten sterk af te nemen ten opzichte van de geSnte 
objecten. De oogstlijnen van de tomaten geint volgens de afzuigmethode 
en de gespleetente tomaten hebben gedurende de hele oogst parallel gelopen, 
de voorsprong die de afzuigentingen dus kregen bij het begin van de oogst 
is tot het eind van de oogst behouden gebleven. De produktie van de geplak-
ente tomaten nam na de eerste 5 weken af ten opzichte van de andere geSnte 
objecten, waardoor de totale produktie vrij veel lager werd. Deze lagere 
produktie is in hoofdzaak veroorzaakt door een vrij groot percentage 
planten, dat niet met de onderstam vergroeid was. 
Op verschillende data werd het gemiddeld 'vruchtgewicht van de, tot 
die datum geoogste tomaten, berekend. De uitkomsten hiervan zijn TeriSnuu 
bijlage VI. We zien hier weer een duidelijk verschil tussen de geint© en 
de ongeSnte tomaten. In het begin van de oogst waren de vruchten van de 
gespleetente tomaten zeer grof, die van de afzuigtoaaten waren Ander grof, 
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terwijl het vruchtgewicht van de geplakente tomaten vrij dicht bij dat van 
de ongeënte tomaten lag. De volgorde der behandelingen aangaande de grofheid 
van de vruchten is steeds het zelfde gebleven. Het gemiddeld vruchtgewicht 
van de ongeê*nte tomaten is normaal geweest, dat van de geè"nte tomaten lag 
er ruim 10 gram boven. Typisch is nog dat het vruchtgewicht van de geplak-
ente tomaten om hetzelfde niveau geschommeld heeft, terwijl bij de andere 
entmethoden een daling van het vruchtgewicht optrad, vooral bij de gespleet-
ente tomaten. 
Toen het tomatengewas opgeruimd werd, werd geconstateerd dat in de 
gehele proef de wortels aangetast wi.r-.u- aoor wortelknobbelaaltjes, plaatselijk 
in ernstige mate. Aan de groei en de produktie van de geSnte tomaten is 
niet te zien geweest of de planten al dan niet door knol waren aangetast. 
De vergroeiing van de afzuigentingen was zeer goed geweest en bij de 
plakentingen in de meeste gevallen eveneens. Yan de afzuigentingen was de 
eigen wortel bijna geheel verdwenen, de plant groeide op het laatst alleen 
op de onderstamwortel. Bij de geplakente tomaten was de eigen wortel in 
mindere mate uitgeschakeld, beide wortelstelsels waren door elkaar gegroeid 
en niet meer te scheiden. 
Yan elk object werd een wortelstelsel gefotografeerd. Foto 6 toont een 
onderstam van een gespleetente tomaat met enkele zeer sterke en blanke 
wortels. Foto 7 is van een tomaat geSnt volgens de plakentmethode, de 
verkurkte wortels zijn van het cultuurras en de blanke wortels zijn van de 
onderstam. Op foto 8 zien we een wortelstelsel van een tomaat geint volgens 
de afzuigmethode, we zien hier praktisch geen wortels meer van het cultuur-
ras. Foto 9 geeft een beeld van de mate van besmetting met kurkwortel in 
het proefperceel, het is een wortelstelsel van een ongeSnte tomaat, dat bijna 
geheel verkurkt is. 
Conclusies ; 
1. Het enten volgens de plakentmethode gaf een hoog slagingspercentage} 
het enten volgens de afzuigmethode eveneens. Beide methoden zijn 
goed uitvoerbaar. 
2. Bij de tomaten gefnt volgens de plakentmethode werd later in het 
seizoen geconstateerd dat een vrij hoog percentage planten onvol-
doende vergroeid was. 
3. Met de plakent- en afzuigmethode trad geen oogstverlating op, bij 
het gebruik van spleetenting echter wel. 
4. In beide proeven werd met de tomaten geint volgens de afzuigmethode 
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de hoogste produktie bereikt, daarna volgden de spleetentingen en 
vervolgens de tomaten geint volgens plakentmethode. 
5. Met alle 3 entmethoden werd een hoger gemiddeld vruchtgewicht 
hfhaald, tussen de entmethoden onderling waren de verschillen in 
vruchtgewicht gering. 
april 1962. De Proefnemer, 
G. Pet. 
foto 1. 
Wortelstelsel tomaat geënt 
volgens spleetentmethode. 
foto 2. Wortelstelsel tomaat 
geënt volgens plak-
entmethode. 
foto 3« 
Wortelstelsel tomaat 
geënt volgens afzuigmethode, 
foto 4. Wortelstelsel van 
ongeente tomaat. 
foto 5« 
Onderstamwortel aangetast 
door wortelknobbelaaltjes, 
foto 6. Wortelstelsel tomaat 
geënt volgens spleet-
entmethode (bij Kap). 
foto 7« 
Wortelstelsel tomaat 
geënt volgens plakentmethode 
(bij Kap). 
foto 8. Wortelstelsel tomaat 
geënt volgens afzuig-
methode (bij Kap). 
foto 9« Wortelstelsel ongeënte tomaat 
(bij Kap). 
PLATTEGROND KAS 32. 
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1= spleetenting. 
2- plakenting. 
3- afzuigenting. 
4= ongeënt. 
OPBRENGST GEGEVENS GESOMMEERD PER WEEK (KAS 32), 
1. SPLEETENTING. 
Data 
t/m 29 
t/m 6 
t/m 13 
t/m 20 
t/m 27 
t/m 3 
t/m 10 
t/m 17 
t/m 24 
t/m 31 
t/m 7 
t/m 14 
jnni 
juli 
juli 
juli 
juli 
aug. 
aug. 
aug. 
aug. 
aug. 
sept. 
sept. 
Par 
aantal 
'6 
105 
215 
335 
530 
626 
782 
1262 
I699 
1994 
2233 
2569 
. A 
gewicht 
580 
9.59O 
18.420 
27.420 
42.480 
48.390 
59.140 
91.860 
120.260 
139.970 
155.270 
172.650 
g 
ë 
g 
g 
g 
e 
g 
g 
g 
g 
g 
g 
Par 
aantal 
23 
190 
. 347 
530 
918 
1151 
1301 
1999 
2513 
2705 
2930 
3295 
. B 
gewicht 
1.800 
15.520 
28.440 
45.9OO 
79.940 
97.7OO 
107.680 
150,090 
192.950 
206.610 
220.320 
238.890 
g 
g 
g 
g 
g 
g 
g 
g 
g 
g 
g 
g 
Par 
aantal 
14 
166 
338 
476 
806 
1030 
1109 
1605 
2231 
2532 
2903 
3389 
. c 
gewicht 
1.225 g 
14.410 g 
29.26O g 
4O.57O g 
70.890 g 
9O.O6O g 
96.35O g 
I32.73O g 
178.210 g 
200.840 g 
225.73O g 
253.79O g 
Totaal 
aantal 
43 
461 
900 
1341 
2254 
2807 
3192 
4766 
6443 
7231 
8066 
9253 
gewicht 
3.605 g 
39.52O g 
76.120 g 
113.890 g 
I93.3IO g 
236.150 g 
263.170 g 
374.680 g 
491.520 g 
547.420 g 
6OI.32O g 
665.330 g 
2. PLAKENTIKG. 
Data 
t/m 29 
t/m 6 
t/m 13 
t/m 20 
t/m 27 
t/m 3 
t/m 10 
t/m 17 
t/m 24 
t/m 31 
t/m 7 
t/m 14 
juni 
juli 
juli 
juli 
juli 
aug. 
aug. 
aug. 
aug. 
aug. 
sept. 
sept. 
Par 
aantal 
' 105 
338 
485 
711 
971 
1106 
1368 
1882 
2469 
2685 
3052 
3510 
. A 
gewicht 
8.O5O g 
28.110 g 
4I.34O g 
6I.4OO g 
82.000 g 
9I.45O g 
III.070 g 
147.120 g 
185.670 g 
2OO.9IO g 
223.90O g 
252.O6O g 
Par 
aantal 
167 
356 
488 
704 
1045 
1272 
1452 
1959 
2403 
2632 
2874 
3245 
. B 
gewicht 
I3.4IO g 
29.7OO g 
41.810 g 
59.9OO g 
86.640 g 
IO4.42O g 
117.130 g 
153.240 g 
181.990 g 
198.610 g 
214.180 g 
234.67O g 
Par 
aantal 
255 
457 
539 
786 
1147 
1262 
1594 
1917 
2430 
2692 
2886 
3388 
. C 
gewicht 
19.950 g 
37.190 g 
44.150 g 
69.36O g 
102.940 g 
112.100 g 
I4O.6IO g 
I64.25O g 
203.73O g 
216.260 g 
23O.32O g 
26O.44O g • 
Totaal 
aantal 
527 
1151 
1512 
2201 
31 63 
364O 
4414 
5758 
7302 
8OO9 
8812 
0.143 
gewicht 
4I.4IO g 
95.000 g 
I27.3OO g 
I9O.66O g 
271.580 g 
307.97O g 
368.810 g 
464.6IO g 
57I.39O g 
615.780 g 
668.4OO g 
747.170 g 
3. AFZUIGENTING. 
Data 
t/m 29 
t/m 6 
t/m 13 
t/m 20 
t/m 27 
t/m 3 
t/m 10 
t/m 17 
t/m 24 
t/m 31 
t/m 7 
t/m 14 
juni 
juli 
juli 
juli 
juli 
aug. 
aug. 
aug. 
aug. 
aug. 
sept. 
sept. 
Par 
aantal 
147 
385 
515 
767 
1083 
1222 
1432 
1975 
2700 
2968 
3296 
3805 
. A 
gewicht 
12.240 g 
33.020 g 
44.840 g 
67.940 g 
94.3IO g 
IO5.O5O g 
121.960 g 
161.260 g 
214.120 g 
232.63O g 
254.580 g 
283.750 g 
Par 
aantal 
IO6 
370 
554 
866 
1228 
1464 
1682 
2264 
2878 
3115 
3405 
3685 
. B 
gewicht 
8.94O 
32.99O 
49.96O 
77.79O 
IO9.5IO 
129.180 
147.280 
I95.92O 
243.7IO 
262.380 
281.810 
298.620 
g 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
ë 
g 
g 
g 
g 
Par 
aantal 
36 
252 
412 
601 
850 
1064 
1163 
1598 
2034 
2261 
2496 
2887 
. C 
gewicht 
2.92O g 
20.380 g 
34.100 g 
48.860 g 
67.I6O g 
84.590.g 
9I.39O g 
I24.OOO g 
I53.96O g 
I7O.75O g 
188.710 g 
fataal 
aantal 
289 
1007 
1481 
2234 
3161 
3750 
4277 
5837 
7612 
8344 
9197 
213.810 g 10.377 
I 
gewicht 
24.100 g 
86.390 g 
128.900 g 
194.590 g 
279.980 g 
318.820 g 
36O.63O g 
481.180 g 
6II.79O g 
665.76O g 
725.IOO g 
796.180 g 
4. ONGEENT. 
T)a ta 
t/m 29 
t/m 6 
t/m 13 
t/m 20 
t/m 27 
t/m 3 
t/m 10 
t/m 17 
t/m 24 
t/m 31 
t/m 7 
t/m 14 
juni 
juli 
juli 
juli 
juli 
aug. 
aug. 
aug. 
aug. 
aug. 
sept. 
sept. 
Par 
aantal 
3 
133 
276 
589 
911 
1088 
1247 
1759 
2041 
2242 
2448 
2778 
. A 
gewicht 
290 g 
12.920 g 
24.O9O g 
47.940 g 
68.76O g 
80.830 g 
9O.84O g 
121.370 g 
136.200 g 
148.130 g 
160.210 g 
177.120 g 
Par 
aantal 
189 
343 
601 
998 
1185 
1326 
1761 
2154 
2275 
2438 
2745 
. B 
gewicht 
17.490 g 
32.879 g 
52.040 g 
79.610 g 
91.820 g 
99.54O g 
125.170 g 
145.990 g 
153.170 g 
162.440 g 
179.290 g 
Par 
aantal 
23 
164 
328 
582 
III6 
1350 
1532 
2121 
2613 
2795 
3OO4 
3418 
. C 
gewicht 
2.150 g 
I4.79O g 
30.210 g 
5O.93O g 
89.52O g 
106.610 g 
118.540 g 
151.780 g 
I76.74O g 
186.770 g 
197.940 g 
215.O9O g 
Totaal 
aantal 
26 
486 
947 
1772 
3025 
3623 
4105 
5641 
6808 
7312 
7890 
8941 
gewicht 
2.44O g 
45.200 g 
87.170 g 
150.910 g 
237.89O g 
279.26O g 
308.92O g 
398.320 g 
458.930 g 
488.070 g 
520,590 g 
571.500 g 
Bijlage IV. 
GEMIDDELD VRUCHTGEWICHT VAN DE TOMATEN IN KAS 32. 
Object 
1. Spleetenting 
2. Plakenting 
3. Afzuigenting 
4. OngeSnt 
Par. 
il 
B 
C 
Gemiddeld 
A 
B 
C 
Gemiddeld 
A 
B 
C 
Gemiddeld 
A 
B 
C 
Gemiddeld 
t/m 25 juli 
80,6 g. 
86,8 
88,0 
85,1 
85,2 
83,4 
94,3 
87,6 
87,8 
89,2 
79,9 
85,6 
77,8 
81,4 
81,8 
80,3 
t/m 17 augustus 
72,8 g. 
79,0 
82,7 
78,2 
78,2 
74,6 
85,7 
79,6 
81,7 
86,5 
77,6 
81,9 
69,0 
71,1 
71,6 
73,9 
t/m 15 sept 
67,1 g. 
72,5 
74,9 
71,5 
71,6 
72,3 
76,7 
73,5 
74,6 
80,5 
74,0 
76,4 
63,7 
65,3 
62,8 
63,9 
Bijlage V. 
OPBRENGST GEGEVENS GESOMMEERD PER OOGSTDATUM (PROEF BIJ KAP). 
1. SPLEETENTING 
Datum 
28 juli 
31 juli 
3 aug. 
4 aug. 
7 aug. 
10 aug. 
13 aug. 
17 aug. 
19 aug. 
21 aug. 
24 aug. 
26 aug. 
29 aug. 
31 aug. 
2 sept. 
5 sept. 
7 sept. 
11 sept. 
14 sept. 
16 sept. 
19 sept. 
22 sept. 
25 sept. 
29 sept. 
2 okt. 
5 okt. 
9 okt. 
12 okt. 
16 okt. 
23 okt. 
30 okt. 
6 nov. 
Aantal 
4 
8 
61 
455 
480 
420 
427 
699 
927 
656 
531 
549 
639 
303 
625 
377 
533 
705 
907 
853 
332 
316 
229 
291 
190 
296 
413 
333 
156 
1496 
gesommeerd 
4 
12 
73 
528 
1008 
1428 
v 1855 
2554 
3481 
4137 
4668 
5217 
5856 
6159 
6784 
7161 
7694 
8399 
9306 
10.159 
10.491 
10.807 
11.036 
11.327 
11.517 
11.813 
12.226 
12.559 
12.715 
14.211 
Gewicht 
0,3 
0,7 
5,7 
37,2 
39,5 
32,7 
33,4 
57,0 
71,6 
48,9 
40,5 
42,7 
45,8 
20,1 
42,5 
24,9 
34,3 
48,4 
60,7 
53,9 
19,4 
18,2 
14,7 
18,9 
12,0 • 
21,0 
29,6 
21,5 
9,5 
84,0 
gesommeerd 
0,3 
1,0 
6,7 
43,9 
83,4 
116,1 
149,5 
206,5 
278,1 
327,0 
367,5 
410,2 
456,0 
476,1 , 
518,6 
543,5 
577,8 
626,2 
686,9 
740,8 
760,2 
778,4 
793,1 
812,0 
824,0 
845,0 
874,6 
896,1 
905,6 
989,6 
2. ONGEENT 
Aantal 
60 
227 
229 
43 
119 
266 
474 
1133 
510 
853 
806 
665 
412 
Z|52 
287 
339 
197 
323 
184 
205 
427 
472 
372 
190 
126 
120 
161 
127 
188 
332 
297 
169 
1434 
gesommeerd 
60 
287 
516 
559 
678 
944 
1418 
2551 
3061 
3914 
4720 
5385 
5797 
6049 
6336 
6675 
6872 
7195 
7379 
7584 
8011 
8483 
8855 
9045 
9171 
9291 
9452 
9579 
9767 
10.099 
10.396 
10.565 
11.999 
Ge 
3,6 
15,8 
16,2 
2,9 
7,3 
16,7 
29,5 
70,5 
30,8 
47,2 
44,0 
37,0 
22,5 
14,5 
16,8 
20,0 
10,7 
18,8 
10,6 
12,0 
25,5 
25,7 
18,5 
8,7 
5,9 
6,0 
8,8 
8,5 
10,0 
17,7 
16,5 
9,0 
71.0 
wicht 
gesommeerd 
3,6 
19,4 
35,6 
38,5 
45,8 
62,5 
92,0 
162,5 
193,3 
240,5 
284,5 
321,5 
344,0 
358,5 
375,3 
395,3 
406,0 
424,8 
435,4 
447,4 
472,9 
498,6 
517,1 
525,8 
531,7 
537,7 
546,5 
555,0 
565,0 
582,7 
599.2 
608,2 
679.2 
3. AFZUIGENTING 
Aantal 
26 
80 
209 
248 
232 
107 
542 
IO32 
493 
604 
707 
1035 
698 
363 
423 
693 
312 
557 
388 
370 
706 
821 
628 
190 
229 
162 
252 
224 
337 
511 
389 
196 
1466 
gesommeerd 
26 
106 
315 
563 
795 
902 
1444 
2476 
2969 
3573 
4280 
5315 
6013 
6376 
6799 
7492 
7804 
8361 
8749 
9119 
9825 
10.646 
11.274 
11.464 
11.693 
11.855 
12.107 
12.331 
12.668 
13.179 
13.568 
13.764 
15.230 
i 
Gewicht 
2,0 
5,9 
16,4 
20,0 
18,0 
7,4 
38,7 
74,5 
37,9 
43,4 
55,2 
77,5 
50,4 
21,5 
31,4 
50,1 
21,5 
37,5 
25,9 
25,8 
49,8 
54,6 
39,6 
10,8 
13,4 
10,3 
18,3 
15,5 
24,0 
35,7 
27,0 
13,0 
81.0 
gesommeerd 
2,0 
7,9 
24,3 
44,3 
. 62,3 
69,7 
108,4 
182,9 
220,8 
264,2 
319,4 
396,9 
447,3 
468,8 
500,2 
55«, 3 
571,8 
609,3 
635,2 
661,0 
710,8 
765,4 
805,0 
815,8 
829,2 
839,5 
857,8 
873,3 
897,5 
933,0 
960,0 
973,0 
1054,0 
! 
4. PLAKENTING 
Aantal 
I 
10 
98 
234 
115 
143 
192 
620 
921 
523 
692 
649 
731 
421 
297 
377 
448 
265 
617 
346 
355 
513 
688 
552 
256 
188 
192 
ICO 
195 
268 
387 
; 410 
207 
1312 
gesommeerd 
10 
108 
342 
457 
600 
792 
1412 
2333 
2856 
3548 
4197 
4928 
5349 
5646 
6023 
6471 
6736 
7353 
7699 
8054 
8567 
9255 
9807 
10.063 
10,251 
10.443 
10.633 
10.828 
II.O96 
11.483 
11.893 
12.100 
13.412 
Gen 
0,7 
6,4 
16,5 
8,1 
9,7 
14,3 
39,9 
59,5 
35,4 
44,9 
45,7 
48,9 
34,9 
20,5 
26,9 
31,0 
17,6 
41,4 
22,6 
23,8 
36,4 
44,5 
33,7 
14,7 
10,5 
10,8 
12,5 
12,0 
18,0 
26,2 
26,0 
12,5 
67,0 
richt 
gesommeerd 
0,7 
7,1 
23,6 
31,7 
41,4 
55,7 
95,6 
155,1 
190,5 
235,4 
281,1 
330,0 
364,9 
385,4 
412,3 
443,3 
460,9 
502,3 
524,9 
548,7 
585,1 
629,6 
,663,3 
678,0 
688,5 
699,3 
711,8 
723,8 
741,8 
768,0 
794,0 
806,5 
873,5 
Bijlage VI. 
GEMIDDELD VRUCHTGEWICHT VAN DE TOMATEN BIJ C. KAP. 
Object 
1. Spleetenting 
2. Plakenting 
3. Afzuigenting 
4. OngeSnt 
* -
t/m 21 augustus 
80,6 
66,4 
74,0 
61,5 
t/m 22 september 
73,8 
68,0 
72,6 
58,8 
t/m 6 november 
69,6 
65,1 
69,2 
56,6 
öoo 
•fbo 
ito 
tfio 
b2.o 
COC 
5ÖO 
$bo 
5t,o 
5Zo 
500 
L&O 
Uio 
k^o 
1,2.0 
3Ö0 
3^o 
3^o 
32.C 
3 0 0 
2Û0 
2.é>o 
21<o 
22.0 
£ 0 0 
1Ö0 
lko 
1LJO 
12.0 
100 
6 0 
to 
2.0 
K.q. 
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